













JCS 0，身長 153cm，体重 53.3kg




















WBC 72×10３/μl T-Bil 0.5mg/dl Na 139mEq/L
RBC 412×10４/μl D-Bil 0.1mg/dl K 3.4mEq/L
Hb 12.6 g/dl 総蛋白 6.5 g/dl Cl 104mEq/L
Plt 22.9×10４/μl Alb 3.8 g/dl BUN 10mg/dl
【凝固】 ALP 268 IU/L Cre 0.4mg/dl
PT 11.5 sec AST 14 IU/L Ca 9.3mg/dl
PT-INR 0.93 ALT 13 IU/L 血糖 126mg/dl
【感染症】 LDH 160 IU/L HbA1c 5.2％
HBs 抗原（－） γGTP 31 IU/L CRP 0.46mg/dl
HBs 抗体（－） Amy 100 IU/L 【腫瘍マーカー】
HCV抗体（－） リパーゼ 84 IU/L CEA 3.5 ng/ml
トリプシン 564 IU/L CA19-9 559U/ml





An autopsy case of carcinoma of the pancreas producing 
granulocyte-colony stimulating factor
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図 6　異型腺上皮細胞 図 7　結合織内に浸潤する癌組織
図 9　癌細胞のG-CSF 陽性所見
